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K ahveden GAYFE’ye
F rom
Kapısında neondan 
yapılmış dumanı tü­
ten bir kahve finca­
nı yanıp sönüyor. 
Camlarında bir za­
m anlar sad ece o 
rengi bulunan, kalın 
açık yeşil jaluziler... 
Modern zamanların 
yazı karakterlerin­
den biriyle yazılmış 
adı... Adı Gayfe! Her 
saatin, her günün 
müşterisi farklı. Ki­
mi yemek yemeye, 
kimi kahve içmeye, 
kim isi de iş çık ışı 
barda yorgunluk atmaya geliyor. Sorunlar, istekler ay­
nı... Kendine zaman ayıramamak, kendine zaman ayır­
mak... Lezzetli bir şey yemek, arkadaşlarla buluşmak, 
bir şeyler içmek, konuşmak konuşmak... Dergi ve ga­
zetelerin durması için planlanmış ayrıntıdan, duvarlar­
da Levent Çanga tarafından aslına uygun yapılmış Ke- 
ith Haring ve Roy Lichtenstein’m resimlerine kadar 
herşey karikatürist Mehmet Çağçağ tarafından tasarlan­
mış. Yaşanan ve yaşanacak olanlara uygun. Gayfe’nin 
dekorasyonunda içine insanlar yerleşince anlamlanan 
bir sadelik var. Tıpkı bir resmin arka fonu gibi... Ge­
rektiğince önde, yeterince arkada. Ne bar, ne 
masalar, ne de sandalyeler insanlardan önemli 
değil. Ressam Belgin Baş’ın yönettiği Gayfe Ca- 
fe-Bar-Restoran, sabah 10.00’dan akşam 02.00’ye 
kadar yedi gün yedi gece açık. Ssaatler kahve­
den gayfe’ye doğru akıp gidiyor. Akşamüstü ön­
ce bir kahve, sonra aparatif saati bir içki, derken 
akşam yemeği vakti oluyor. Menü, çorbadan sa­
lataya kadar titizlik le seçilm iş. Ve bardaki 
karatahtaya fiyatları da eklenerek tebeşirle yazıl­
mış. Seçim kolay, çünkü herşey olağanüstü lez­
zetli. Gayfe Steak, Fettucini, yanında mutlaka 
Gayfe Salata... “Meraktan yiyorum” diyerek tatlı- 
acı soslu Gayfe Börek... Ve üstüne son kez bir 
“gayfe” daha...
C offee to  GAYFE
A steaming cup o f neon coffee flashes at the door, and  
in the windows are those oldfashioned pale green Vene­
tian blinds. The name is written in modem characters: 
Gayfe. The clientele here varies at every time o f day and  
every day o f the week. Some come to eat, some to enjoy 
the superb coffee, an d others fo r  a drink as a pick-m e- 
up after a tiring day's work. But they are all seeking 
time out in the midst o f busy cosmopolitan life. From the 
selection o f m agazines an d  newspapers to copies o f  
Keith Haring and Roy Lichtenstein paintings by Levent 
Çanga on the walls, everything has been designed by 
caricaturist Mehmet Çağçağ. But there is no trace o f  
caricature in the original interior, which has a simplici­
ty perfect fo r  relaxing alone or with friends. The setting 
is a  non-intmsive background where appropriate, and  
in the foreground only when necessary. Neither the bar, 
nor the tables nor the chairs are more important than 
the customers. M anaged by painter Belgin Baş, Gayfe 
Cafe/Bar/Restaurant is open seven days a week from  
10.00 in the morning to 02.00 at night. The hours flow  
delightfully from  coffee to Gayfe. A coffee in the late 
afternoon, then an early evening drink, and then time 
fo r  dinner. The carefully thought out menu - with prices 
- is chalked on a blackboard at the bar. Choosing is 
easy because everything is equally delicious. Gayfe 
Steak, Fettucini and do not forget a Gayfe Salad. Try 
Gayfe Börek, with its memorable sweet and sour sauce, 
and round o ff your m eal with another “gayfe”.
GAYFE Cafe-Bar-Restaurant İstiklal Cad. Büyük Parmakkapı Sok. No: 14 
Beyoğlu-İstanbul Tel: (0212) 252 06 94
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